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17 июня 2020 г. Татьяна Николаевна Биличенко –
д. м. н., заведующая лабораторией клинической эпи-
демиологии, профессор образовательного центра
ФГБУ «Научно-исследовательский институт пуль-
монологии» ФМБА – отмечает день рождения.
Татьяна Николаевна родилась 17 июня 1955 г.
в по селке Оленино Тверской области. По окончании
средней школы поступила в Калининский госу-
дарственный медицинский институт и завершила
обучение в 1978 г. по специальности «Лечебное
дело». По окончании в 1979 г. интернатуры по спе-
циальности «Терапия» во 2-м Московском ордена
Ленина государственном медицинском институте
им. Н.И.Пирогова работала врачом терапевтическо-
го отделения в Высоковской городской больнице
(Московская обл.), врачом-пульмонологом в Кли -
нической больнице Министерства путей сообще -
ния № 3 (Москва). В 1985–1987 гг. обучилась в целе-
вой клинической ординатуре Центрального ордена
Ленина института усовершенствования врачей (Мос -
ква).
В 1989–1992 гг. Т.Н.Биличенко обучалась во
Всесоюзном научно-исследовательском центре про-
филактической медицины Минздрава СССР (Мос -
ква) в очной аспирантуре по специальности
«Внутренние болезни» под руководством профессо-
ра И.Е.Чазовой и академика РАН А.Г.Чучалина.
В 1992 г. после защиты диссертации на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по про-
блеме эпидемиологии хронического бронхита заня-
ла должность старшего научного сотрудника лабо -
ратории эпидемиологии и превентивных программ
в пульмонологии в Научно-исследовательском ин -
ституте пульмонологии под руководством А.Г.Чу -
чалина. В 2004 г. защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских наук на
тему «Ведущие факторы риска хронических болез-
ней органов дыхания и основные направления про-
филактики заболеваемости населения в условиях
крупного промышленного города» (научные кон-
сультанты – академик РАН А.Г.Чучалин, профессор
М.А.Пинигин).
Профессор образовательного центра ФГБУ
«Научно-исследовательский институт пульмоноло-
гии» ФМБА, врач-пульмонолог высшей аттеста-
ционной категории, обладательница сертификата
ВОЗ по клинической эпидемиологии, руководитель
регионального центра программы GA2LEN, Т.Н.Би -
личенко с 2007 г. возглавляет лабораторию клиниче-
ской эпидемиологии, занимается изучением фак -
торов риска и профилактики болезней органов
дыхания среди взрослого населения.
Под руководством Т.Н.Биличенко сотрудника -
ми лаборатории защищены 3 кандидатские диссер-
тации – «Респираторная карта Москвы» (Н.А.Зди -
товецкой, 1998), «Аллергический ринит как фактор
риска бронхиальной астмы: распространенность,
факторы риска и профилактика» (М.Ф.Балдуева,
2007) и «Клинико-эпидемиологические особен -
ности внебольничной пневмонии у молодых муж -
чин в организованных коллективах» (М.В.Райчева,
2015).
Т.Н.Биличенко является автором и соавтором
170 публикаций, 45 из которых опубликованы в оте-
чественных, 35 – в зарубежных научных изданиях,
9 клинических и методических рекомендаций, 2 ру -
ководств, 3 книг.
Татьяна Николаевна является рецензентом жур-
нала «Пульмонология», членом редколлегии журна-
ла «Академия медицины и спорта», Европейской
академии аллергологии и клинической иммуноло-
гии, Российского респираторного и Европейского
респираторного обществ, награждена почетными
грамотами. Обучалась на международных курсах
в Италии, Великобритании, Финляндии, Австрии,
Чехии. Решением министра внутренних дел России
от 12.10.11. Т.Н.Биличенко награждена памятной
медалью «90 лет медицинской службе МВД».
Редакционная коллегия, редакционный совет, редак -
ция журнала «Пульмонология» сердечно поздравляют
Татьяну Николаевну с замечательной датой, желают
ей крепкого здоровья и воплощения творческих планов
в жизнь.
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